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En nuestro trabajo de investigación se da a conocer el nivel de 
comprensión lectora de textos descriptivos en los alumnos de tercer grado 
de secundaria de una institución estatal del distrito de Los Olivos. El 
trabajo está estructurado de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo, denominado Problema de investigación, 
comprende el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 
justificación, los objetivos y las limitaciones del trabajo. 
 
El segundo capítulo desarrolla el marco teórico conformado por los 
antecedentes, las bases teórico-científicas que corresponden al sustento 
científico y tecnológico del presente estudio y la definición de términos. 
 
En el tercer capítulo, correspondiente al marco metodológico, se 
operacionaliza la variable considerando las dimensiones e indicadores; se 
define el tipo y diseño de investigación; además, se determina la 
población y el tamaño de la muestra, así como las técnicas e instrumentos 
de recojo de información y se describen las técnicas utilizadas para el 
análisis de datos. 
 
El cuarto capítulo detalla los resultados de la investigación que 
incluye la descripción y la discusión de los resultados obtenidos del 
trabajo de investigación. Finalmente, se considera la bibliografía utilizada 
para sustentar científicamente esta investigación, además de las 
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Presentamos la tesis titulada “Nivel de comprensión de textos 
descriptivos en alumnos de tercer año de secundaria de la I. E. “Enrique 
Guzmán y Valle” de Los Olivos, Lima 2013”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título de licenciada en educación. 
 
Conscientes de que nuestro quehacer como docentes no está 
limitado solo al desarrollo de actividades dentro de las aulas, y aun con 
los desalentadores resultados de la última prueba Pisa, se hace necesario 
orientarse al campo de la investigación, por lo que realizamos este estudio 
con el propósito de conocer el nivel de comprensión de textos descriptivos 
de los estudiantes. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia 
para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el 
problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En 
el primero se expone el planteamiento del problema. En el segundo 
capítulo se presentan el marco teórico, los conceptos fundamentales con 
respecto a la variable en estudio. En el tercer capítulo se ha desarrollado 
la metodología de la investigación. El último capítulo está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. Se finaliza con las conclusiones, 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de la variable 









En nuestra investigación el problema general fue el nivel de 
comprensión de textos descriptivos y los problemas específicos fueron el 
nivel de comprensión literal y el nivel de comprensión inferencial de textos 
descriptivos en estudiantes de tercer año de secundaria de la I. E. 
“Enrique Guzmán y Valle” de Los Olivos. El objetivo general de la 
investigación fue determinar el nivel de comprensión de textos 
descriptivos, y los objetivos específicos, determinar el nivel de 
comprensión literal y el nivel de comprensión inferencial de los 
estudiantes de tercer año. 
El tipo de investigación es sustantiva, el diseño de la investigación 
es descriptivo simple con una variable cualitativa ordinal. La población 
estuvo conformada por 78 estudiantes de tercer año; la muestra es de tipo 
no probabilístico, intencionado, compuesto por 23 estudiantes de tercero 
año de la I. E. “Enrique Guzmán y Valle”. El método que se utilizó es el 
descriptivo y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. 
Para la validez del instrumento se requirió del juicio de expertos, el cual 
obtuvo el 80 % de validez. El instrumento en forma global alcanzó un 
coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.6079 considerado confiable. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión de que el nivel 
de comprensión de textos descriptivos es “moderado”; mientras que en la 
dimensión de comprensión literal el nivel es “alto”, en la comprensión 
inferencial el nivel es “moderado” en los estudiantes de tercer año de 
secundaria de la I. E. “Enrique Guzmán y Valle” de Los Olivos. 
 







The research entitled “Level of understanding of descriptive texts 
students 3rd year of high E. I. Enrique Guzmán y Valle from Los Olivos, 
Lima, 2013, the overall objective was to determine the level of 
understanding of descriptive texts students 3rd year. 
 
The research is substantive, the research design is simple 
descriptive approach is quantitative. The sample is not random type, the 
sample population is composed of 23 students of the educational 
institution Enrique Guzman y Valle. The technique used is the survey and 
the data collection instrument was a questionnaire given to students. For 
the validity of the instrument expert opinion which was 80 % and was used 
for instrument reliability Cronbach's Alpha 0.6079 to throw one for the 
variable understanding of descriptive texts are used. 
  
In the present investigation came to the conclusion that the level of 
understanding of descriptive texts 47.8 % is graded "high" while 52.2 % 
has a level of "moderate" understanding and "low" no has students. 
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